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Pro anima Summi Pontificis




ut qui Christi vices in terris gerebat
Sanctorum Pontificum consortio perpetuo
aggregetur.
Erga PLUM XII, pacis ac justitiae strenuum propu-
gnatorem, Sancti Vincentii FHB et Filiae, cum toto orbe
terrarum, grati stmt.
Erga P1UM XII, doctorem universalem perlucidae
doctrinae, prudentem restitutorem vivae liturgiae, cum
Ecclesia Catholica Jugente, memores sunt.
1nsuper autem Actorum P11 XII in gratiam Congri-
gal innis Missionis et Instituti Puellarum a Caritate
familia vincentiana semper recordabitur.
25	 1939. PIUS XII ad Beatorum gloriani firth-
giant de Jacob-is adsociavit.
23 martii 1941, Commissionem introductionis cati-
sae servi Dei Marci Antonii Durand() signare dignatus
est.
14 februari 1946, festum Orationis D.N.J.C. et corn-
niemorationem Passionis quotannis celebrandi nobis
facultatem dedit.
27 junii 1947, in Sanctarurn albo Catharinam
LabourY inseruit.
19 ,julii 1953, per Litteras Apostolicas Evangetium
ad pauperes, Constitutiones nostras approbavit et con-
firmavit.
21 junii 1957, Universitatem studiorum Niagaren•is
erexit.
Praeterea, durantibus Pontificatus sui undeviginti









D.D. Visitatoribus et Vice-Visitatoribus infrascriptam lns-
tructionem S. Officii, nuper a nohis acceptain, notain facimus et
eos rogamus ut illam exsecutioni mandent.
SUPREMA S. CONGREGAZIONE
DEI. SANTO OFFIZIO
Del Palazzo del S. Offizio,
22 novembre 1957.
N o 1528/31.
E.mo e flevano Signor mio Oss.mo,
Questa Suprema S. Congregazione ha esaminato attenta-
mente tutti gli scritti del defunto P. TEILHAItD DE CIIARDIN C nell'
adunanza plenaria di Feria IV, 13 novembre 1957, questi E.mi
Padri hanno, tra l'altro, decretato the i libri del sunnominato
Padre siano tolti dalle bibliotheche anche degli Istituti religiosi.
Mi prego communicare cuanto sopra all'Erninenza Vostra
affinche' cotesta Sacre Congregazione possa impartire
ai Superiori religiosi opportune istruzioni e disposizioni in
proposito.
Prof itto della circonslanza per baciarle umilmente le mani e
per professarmi con sensi della piu' profonda venerazionc.
Dell' Eminenza Vostra Rev.ma




it Sig. Card. VALERIO VALEni,
Prefetto della Sacra Congregazione
dei RELIGIOSI.
PONTIFICII	 DECRETI
DE SERVITIO MILITARI ADSCRIPTIS
NOTIFICATIO ET EXSECUTIO
[313]
Sacrae Congregationis de religiosis Decreto, di p 30 iulii
1957 dato et 26 octobris eiusdem anni in Actis Apostolicae Sedis
promulgato, disciplina ecclesiastica de religiosis viris servitio
militari obligatis tota ex integro ordinata full. Illius Decreti
praescriptis tenentur etiam, « congruis ad congrua relatis »,
Societates in communi viventes sine votis, e quarum numero est
tiostra Congregatio.
Itaque, ad Sanctae Sedis hac in re praescriptorum notitiam
et exsecutionem inter nostros	 promovendam, sequentes hic
damus normas, ex allato Decreto, congrua congruis referendo,
t ranscriptas.	 •	 •
-35——
- SC1'N ilium militare, in sequentibus, intelligitur servi-
tium ordinarium quod, ex legum civilium praescripto, iuvenes
nostri primunt in exercitus ordines asciti et sub potestate atque
disciplina inilifari constituti saltem per semestre tempus, conti-
nuum aut int ermissum, praestare debent, sive arm y deferendo,
sive auxiliaria servitia quaelibet, etiamsi solum ad sanitatem
pertinentia, praebendo.
— Invalida est admissio ad nostra vota perpetua Wilts
sodalis qui quovis modo obligatus adhuc maneat ad servitium
militare.
— § 1. Vota temporaria nostrortirn sub servitio mijitari
suspenduntur.
§ 2. Cuivis tamen licet alumno Vincentino eorum
conservationem petere a proprio Visitatore, qui, de consilio
suorum Consultorum, id annuere valet. sive ad definitum tempus,
sive ad nutum pro sua conscientia, dum modo tamen sodalis
petens certe dignum se praeheat.
§ 4. Ex justa et gravi causa idern Superior potest
vota, ita conservata, denuntiatione scripta suspendere, atque
eadem quovis modo suspensa restituere.
— § 1. Sodalis, servitii, militaris tempore, legitime a
domo abseils est, its semper nostri status obligationibus obstric-
tus quae, iuxta sui Visitatoris iudicium, cum eius condicione
militari componi possunt.
Tempus quo aliquis Vincentinus in militia votis
non suspensis transegit, computari potest ad effectus articuli 161
§ 4 nostrarum Constitutionum. !Irmo praescripto insequentis
numeri 6.
Qui vero votis tempore servitii militaris non est
adstrictus adhue tamen membrum esse pergit Congregationis
Missionis, sub potestate nostrorum Superiorum constitutus.
§ 4. Is potest ad normam art. 280 nostram Societatem
deserere, praemonitis, ad valorem actus, Superioribus per decla-
rationem scriptis consignatam, vel Superiori coram testibus ore-
tenus factam ; haec statim vim exserit, ilia vero cunt' ipse
Vincentinus certus factus Merit Superiorem decjarationem
scriptam recepisse.
Congregatio pariter potest sodalem, ad normam eiusdem arti-
culi 280, dimissum eadem servata forma declarare.
5. — Quod ad bona attinet :
Quidquid sodali obvenit intuitu Congregationis
Missionis, huic acquiritur. Stipendia vero militaria et generatim
quidquid ex eo quod miles est Vincentino obvenit, ad ipsum
pertinent.
Praemia autem quae in patrimonium redigi pos-
sunt, ad nostram paupertatem quod spectat, aequiparantur im-
mobilibus.
— 36 —
Pensiones quae nostro sodali propter singulare
meritum in militia a Gubernio solvuntur, eidem debentur. Quae
vero propter vulnerationem aut morbum in militia contractum
ipsi obveniunt, ad Congregationem pertinent etiam si Vincen-
tinus non sit votis obstrictus, earum tamen titulus proprietas
privati semper manet.
Quaelibet largitiones, ex obitu sodalis militiae
actu addict' datae, Congregationi cedunt, quippe qui membrum
nostrac familiae occubuit.
— Firm() praescripto art. 161 § 4. Societatis nostrae
sodalis, peracto servitio militari, sub regimine vitae commun is
in votis temporariis per trimestre maneat ; ex gravi tamen causa,
Visitator, de Consultorum consilio, hoc tempos breviare poterit.
vel, iuxta suum prudens iudicium, ipsum usque ad annum pro-
rogare antequam ad vota perpetua ilium admittat.
— Seminaristae nostri qui ad militiam vocantur, firmo
praescripto art. 151, Congregationi addieti esse pergunt et privi-
legiis Seminaristarum fruuntur.
Datum Lutetiae Parisiorum, ex domo principe nostra,
6 octobris 1958.






Van GoETHEN1 Piet, admonitor visitatoris Provinciae Java-
nensis.
18 augusti 1958
ZWARTII0ED Thiago. superior in Iiibamar, ad novum trien-
nium.
25 augusti 1958
DE A MBROGIO Giusto, superior in Cagliari (domus missio-
num).
CERVINI Ambrosio, superior in Infra.
MAnoAitiA Maggiorino, superior in Savigliano.
SCHIFF Antimo, superior in Como.
MonnioLTA Mario, superior in Torino, ad novum triennium.
LATINI Luigi, superior in Scarnafigi, ad tertium triennium.
Precou Valentino, superior in Sassari (Seminarium), ad ter-
tium triennium.
septenthris 1958
MEiElt Jean-Baptiste, superior in Cologne.




BOUVIER Auguste, superior in Villebon.
DODIN Andre, superior in Troyes.
15 septembris 1958
GUIMARAES Braulio, consultor provinciae Lusitanae.
VEGA Fernando, superior in Badajoz.
LORENZO Aser, superior in Villafranca.
20 septembris 1958
O'NEILL James, director scholasticorum in Eastwood.
22 septembris 1958
BUR M Joseph, superior Domus Internationalis studiorum
Romae.
25 septembris 1958
POYMI no Gerard, visitator provinciae tolosanae.
29 septembris 1958
linnscu Frederick A., superior paroeciae Sancti Joseph(New Orleans).
MASDEU Pedro, vice-visitator vice-provinciae Honduriae.
DELODEL Andre, consultor provinciae parisiensis.
6 octobris 1958
CAUSSE Pierre, consultor provinciae tolosanac.
BEUSTE jean, consultor provinciae tolosanac.
SABATIER Louis, superior in Toulouse.
JAPFEUX Jean-Gabriel, superior in Le Bouscat.
GLENADEL Pierre, superior in Angouleme.
Van BII.sEN Jan, superior in Willemstad.
DONDERS Joseph, superior in Wernhoutsbury et consultor
provinciae Hollandiae.
DirrvonsT Leo, superior in Panningen.
VERDONK Janus, superior in Susteren.
MENNENS Luis, superior in Eindhoven.
MACE Francois, superior in Alexandrie (in Aegypto).
HAAZEVOET Bernard, superior in Rumpen, ad secundum
triennium.
13 octobris 1958
TAVCAR Tomaz, superior in Ljubljana, ad secundum
triennium.
20 octobris 1958
Dn000 Marino, superior in Campina Grande.
NEZZT Nicolas, superior in Nicastro.
BRUFAU Jaime, consultor vice-prow. Honduriae.





5 julii 1958 : translatio seminarii interni de Mita?. in
Garum (Indonesia).
7 julii 1958: erectio domus Willemstad (Aid Mae Neer-
landicae).
23 julii 1958 : erectio domus Olivar de Conde (Mexicum).
19 augusti 1958 : erectio canonica domus Tien-Mu (lnsula
Formosa).
Per rescripta 1 octobris 1958, erectae sunt domus in civita-
tibus Campina Grande (vice-prov. Hollandiae in Brasi-
lia) et Nicastro (prov. neapolitana).
AcruostTAs CURIAE GENERALITIAE
1:316]
Direetorium Seholorum Apostoliearum RR. Assisteutes Supe-
rioris generalis nuper confecerunt. Hoc directorii genus, nondurn
existens erat ; gratum acceptumque a multis confratribus qui
operatn navant ad futuros missionarios instituendos. erit.
[317]
« Catalogue C.M. 1959 ». Humus compositio fit ex exemplare
misso a quoque visitatore vel ah aliquo confratre idoneo (id est
diligenti ac intento) hoc labori praeposito. Ut autem exemplaris
postremo typis mandandi errores et defectus minuantur, decet
ea quae. — dactylographice scripta, — magna cum accuratione
ponere, scilicet : nomina, praenomina uniuscuiusque confratris
et fratris necnon dies pressos nativitatis, vocationis, ordinationis
(vel, si de fratre, votorum perpetuorum) et collocationis in domo.
Igitur ad haec omnia recte scrihenda, decet anni praecedentis
catalogum non direct o transcribere, sed, secundum instruments
et cum summa diligentia, examinare num quod profertur cum
veritate conveniens sit, ; si vero quae emendatio necessaria est,
hanc verbo sic » subnotare ut significetur ea quae differunt a
praecedente catalogo non ex aliquo anirno vago venire, sed ex
accurata consideratione emanare et in certa conelusione stare.
Sic compositum catalogi textum in principio mensis novem-
bris (vel prius) sedulo perveniendum est. Ceterum nihil impedit
quominus usque ad eumdem extremum anni 1958 mensem
novembris. etiam postea aliquantulum, mitti possint	 emenda-
tiones ac modificationes in catalogo iam pervento ad Secretarial
(Catalogue), 95, rue de Sevres, Paris-VI qui pro omnibus illis
laboribus communis utilit.atis cause anticipates 	 ias agit.
(Fernand ComnALurtEn.)
N.B. — Desideratur insuper cuiusnam dioeceseos sint diver-
sae domus Congregationis.
— 39 —
DE REBUS ()CAE AD S. VINCENTIUM PERTINENT
I ° Quaedam Conyregalio in India Regulas vineentianas ser-
vat. Sul) line inseriptione, The Heri-Hodie, commentarium Semi-
narii Marine Immaculatae in Northampton, historian) narrat
sodalitatis fundatae, saeculo superiore, ab Excmo Aloysio PazuE-
PARAMPII., primo vicario apostolico de Ernakulanz, qui delectatus
hospitalitate inventa in Domo !rostra materna, societatem Con-
gregationis Missionis similem instituere pro riot Syro-Malabar
voluit. ltegulas nostras et Constitutiones Excmus secum trans-
tulit, Europam percurrit ut labores ac opera filiorurn sancti
Vincentii videret, et, regressus in vicariatum suum, quatuor
sacerdotes congregavit quihus Regulas nostras imposuit.
Exemi PAZI I EPARAMPIL successor confratres nostros rogavit
ut adjuvarent se ad suos formandos. Sic Excmus TODAR, episco-
pus Cultaekensis, et P. Ferdinandus IBILCIETA ad hoc opus labo-
raverunt.
Ilodie haer Congregatio 85 membra (sacerdotes. fratres et
seminaristae) numeral.
2° Apud domum nostram. 95, rue de Sênres, Paris-V1, pro-
slant venalia. lingua hispanica, 4 volumina ex operibus S. Patris
nostri a P. COSTS editis, videlicet : Entretiens aux Fines de la






« Paris-Montreal ». — Duodecim dies (2-12 septemhris
1958) R.P. 1101./FFLAIN, Visitator, in Canadia moratus est. Domum
Marianopolitanensent (Montresal) visitavit et magno cum gaudio
vidit quam confratres nostri, a P. RADENAC, superiore, tracti,
studiosi sine: vidit quoque P. Visitator quantos labores missio-
nariis nostris et Episcopi et parochi, omnes erga sancti Vincen-
tii filios henignissimi, offerant. Utinam operarii ad bane messem
de qua tam magnam spem concipi possit molti et periti
mittantur 1
Praeterea, P. Visitator ut in urbem Ottawiensem se con-
ferret amabiliter enactus est a Patrihus Congregationis Obla-
torum B.M.V. Immaeulatae qui de Associatione B.M.V. a Sacro
Numismate et de Novendialiis Perpetuis sciscitari ilium cupie-
hant.
— 40 —
Excmus DESCUFFI, can., archiepiscopus Smyrnensis, in Do-
mum maternam, die 12 septembris pervenit, sed postridie, per
viam aeream, profectus est in Lapurdum ubi in Congressu
Nlariali Internationali partem habuit. Heditus. Excmus rum
omnibus Domus Principalis sodalibus exercitia spiritualia per-
actus est.
Haec autem spiritualia exercitia 1958, juxta morem, incepta
sunt, die 18 septembris, a contione serotina P. Visitatoris qui
nobis spiritOm humilitatis abnegationisque suasit ut magis ac
magis viri apostolici simus. Hoc aspectus apostolicus sanctifica-
tioni propriae dandus, in illis diebus meditationis, necessitate
quasi sensui subjecta videbatur ease, ob partem quam in his
exercitiis habuerunt et Superior generalis cum Assistentibus
quibus totius Congregationis apostolatus praestandus est, et tres
episcopi C.M. (EXCIni DESCUFFI, MONTAIGNE ac DEFF:nvnE), Apos-
tolorum successores. — In his diebus « salutis » verbum Dei
Fratribus Coadjutoribus a P. JOPPIN et Scholastieis a P. P OYER,
theologiae dogmaticae professore, praedicatum est. — Insuper
pro colitis eaeremoniarum repetitionihus insertae sunt. saltem
sacerdotibus. duae conferentiae prolatae a perito Chori Praefecto
nostro. P. VANSTEENRISTE, de liturgicis decretis quae a diversis




Lourdes. — In Congressu Marian Internationali (10-17 sep-
tembris) Congregatio Missionis praesens fuit in personis confra-
trum : P. CANTAIS, cappellani nationalis Filiarum Mariae, necnon
directorum seminarii Montis Pessulani (Montpellier) et prae-
sertim Excmi DESCUFFI. archiepiscopi Smyrnensis, qui commu-
nicationeni de Notre-name d'Ephese fecit.
GERMANIA.
[3?.'17
m utatio in pron. Gertnaniae administratione (juxta St. Vin-
zen;. sept. 1958). — Provincia a P. Joanne-Baptista M EYER duo
sexennia • gubernata, P. Otto P ETS visitatorem nominatus est.
Anno 1946, P. M EYER, succedens in locum P. Gulielmi STIENEN
(}die 22 nov. 1949), ingentes curas a recentiore bello ortas here-
ditate accepit : deleta erat domus centralis (Stollegasse) in urbe
Coloniensi ; vitiosae aedes confratrum in Srhleiden/Eilet et
schola apostolica in Niederpriim ; clerici, pawl in praeliis oecisi,
sed multi captivi. Alacri autem animo, P. MEYER laborem agres-
sus est : domus centralis in Rolandstrasse 57 instructa est, schola
in urbe Niederpriim refecta et etiam a publica auctoritate ut
gymnasium accepta est. Gubernante P. MEYER, vice-provincia
costaricensis in vigore crevit et seminarii interni creationem
PROV. MATRITENSIS. --- Nova clomus SehniastiCoruM in trite Salamanca
VOMMY.tr.7%7770-1?.Ple-Mv75MPIFF 7 '9r- 7- "",77'
SURABAIA.	 EeeIesia paroeciali, s. 
POHSARANG ( Vic. tpulr, I. Su rabaia ). — Ecciesia S. Muriel quite al) ipsis ndegenis
,toisnlicia ex lapidibus (pm; (le eleino luleennt tuerenle (styluin inilti-Javanense)
RIO DE JANEIRO. — colle g ii	 vinc p utit 1 Paulo
	 aerlificandi
MO DE JANEIRO
COI Iegi Inn S. V icnI Ii
01 • 10hr. I 95n
CUBA. Matanzas.
	
— Nova SchOla Apostoli.•
inaligiira
	 Ing,I1Se jalltiarii 1956
•Eisdem diebus et in eodem loco, P. PAnno quasdam jectiones
explanavit de missionilnis exteris pro ipsis et praesertim pro
alurnnis theologiae. Item P. NIEVA de exercitiis spiritualibus.
PROV. LUSITANIAE.
:326]
Novum correspondentem pro VINC, P. Visitator designavit
P. Fernando R EI S. assistentem professoremque in seminario
Sanctae Teresiae. In hoc munere, non ignoto a se quia iam iden-
tidem Redactioni Romanae notitias I.usitaniae unisit, P. Reis
succedit carissimo P. GUIMAHAES cuius Valetudo cooperatione
longiore commentarium nostrum privat. Iluic bene merito corres-
pondenti primae horae, Vine — redactores et lectores — gratias
agunt.
AMERICA
STAT. UNIT. PROV. ORIENTALIS. ;J uxia The lleri-llodie, mail
Novitialus Fratrum coadjutorem constituturus est in « prisco
novitiatu » qui, no% itiis in urhem Ridgefield mense jUnii 1956
translatis, vactius erat. P. Joannes MAHONEY renuntiatus est
Director hujus seminarii novi qui, vertente mense octobris,
inaugurabitur. Nunc, 6 novitii sunl in Ridgefield ; 2 candidati
antequam ingressum in novitiatum praeparationem suam com-
plent in Seminario Mariae Immaculatae ; et 2 f ratres, anno poste-
riore, Vota emiserunt.
Congregatio 3lissionis duos novos ((affiliatos» numerat.
Qui « affiliatus » est, omnium precum, missarum et laborum
Familiae nostrae, speciali modo. particeps fit. Talem vero hono-
rein solus Superior generaIis tribuit quibus membra Commu-
nitatis non sunt.
In Universitate urbis Niagara-Falls, haec dignitas, die
23 aprilis, occurrence trecentesimo tricesimo tertio die natali
Congregationis \Iissionis, RR.DD. Paschali TRONOLONE, Praelato
domus Pontificis Maximi, et D. LARDIE, administratori Ele'ctridis
et Metallortint artis Societatis in civitate Niagara, collata est.
RR. DD. TRONOLONE, natus in pago San Fele, creatus Prae-
talus a Pio XII, propter studium et lahorem suum in dioecesi
Buffalensi, receptus Doctor honoris causa ab Universitate a
Niagara propter singularem suam actionem non solum inter
eatholicos sed etiam in tota regione, Consilii Administrationis
ejusdem Universitatis membrum firma tideiitate est.
Cum eadem fidelitate et in sinu ejusdem Consilii, D. LARDIEjam multos annos se dat ad Universitatis progressionem.
— .I3 —
lgitur duobus magnis servis suis Universitas gratias agere
iu hac cerimonia diei 23 aprilis voluit. Missa durante et post
contionem quem P. Joseph PANDO, c.m., vice-praesidens, habuit,
a P. Vincentio T. SWORNS,	 praesidente Universitatis, et ab
EXCIII0 BURKE, episcopo Huffalensi adoptionis vincentianite docu-
menta RR. DD. TRONOLONE et D. LAI1DIE tradita su.nt.
[329]
Niagara Falls. — Seminarii (4 Domina Nostra Angelorum
hi.ctoria brevis.
Proxima translatione Seminarii ex Niagara ad Albany (caput
Status de New-York) a P. Sylvestro TAGGART, visitatore, nuntiata.
quidam confrater historiam huius seminarii magna cum delec-
iiii lone in The Heri-llodie mensis julii 1958 narravit.
Illius domus in qua per centum annos multi centeni sacer-
dotes instructi sunt, P. Joannes LYNCH institutor fuit. In Hibernia
natus anno 1816. mortuus est, 	 ut archiepiscopus de Toronto,
anno 1888. Dum erat parvulus, cataractarum Niagara fluminis
imago ei data est. quae somnia eius aleret tam in pueritia quam
iu ecclesiastica formatione quam Lutetiae Parisiorum, apud
r • liquias sancti Vincentii, accepit. Dies autem venit qua
P. ETIENNE. Superior generalis. mandavit P. LYNCH ut semina-
rium in America conderet.
Tune orphanotrophium posiltim Best Street in civitate Buf-
fah, ille emit et die 21 noventhris 1856 seminarium Sanctae
Marine nuncupatum aperuit. Sed, in octava Nativitatis Domini,
eiusdeni anni. P. [Ascii, hoc situ non satisfactus. promisit, si
Beata Maria se adiuvaret ad 	 locum aptiorern inveniendurn.
Virgini Ipsi novum seminarium se dedicaturum ut aliquem
locum in quo Angeli adorare	 Filium venirent. Olim tandem
andiens quamdam villain in pago Suspension Bridge prope Nia-
gara venditum iri. P. LYNCH advolat et illam emit. Sic, 1 inartii
1S57, seminarium « Domina Nostra Angelorum » in Niagara,
cum 2 sacerdol Hills et 6 scholasticis, incepil.
Post Joannein INN(iir. P. Rohertus RICE aedincis ac operibus
lantum incrementum dedit tit «secundus Institutor de Niagara »
wipellatus sit.
Iles secundae et adversae	 historiam seminarii « Domina
Nostra Angelorum » implent ; exempli gratia, incendium aedes
(later vastavit, sed vero, anno 1883, Universitas studiorum semi-
nario additur.
I'sque ad hunt diem locus novi seminarii nondum apposite
determinatur. sed schnus aedificia 250 seminaristis accommo-
Imola esse : domus enim, cum juvenibus ex dioecesihus de
Albany. New-York et Statihus de New-England et Middle Atlantic,
saeculares clericos instituere perget.
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PROV. BRASILIAE. P.	 Marcal VERSIANI,	 Mariana, 8 septem-
bris 1958.)
Ephenzerides Provinciae, in prima medietate 1958.
[330]
Nova domus. — Die 14 februarii, nova domus Congregationis
instaurata est Assisiis, in state Sao Paulo. Duo confratres	 ibi
suam operant navant in directione serninarii minoris dioecesani,
sub regimine confratris nostri	 Josè-Lazard NEVES, epis-
copi Assisiensis.
[33.1]
Congressus Nationalis Filiarum	 Mariae Intmaculatae. —
Praeeunte R.P. Visitatore et moderante confratre nostro Aloysio
Deina GOCH, apud Rio de Janeiro convenerunt Filiae Mariae
Immaculatae e fere singulis statihus nationis brasilicae, tanner°
circa 380, cum suis directricihus hinis	 e provinciis Filiarum
Caritatis. Studuit congressus renoval ioni 	 et instaurationi Asso-
ciationis, sive quoad apostolaturn. Labores per hebdomadain pro-
tracti (a die 13 ad diem 19 julii) examini subiecerunt praesentem
condicionem Associationis in Brasilia, eittsque fructus et defee-
tus. Exinde exortae suggestiones et remedia. et  maioris momenti
eonclusiones, via praeceptiva munitae, utpote spiritum renova-
tionis optime referentes. Inter has, signanda cunt nova structura
inducta, nova methodus pro adunationihus, consilia regionalia
sub consilio nationali. insertio, cum omnimoda ,ubmissione. in
moderamine	 dioecesano vel	 paroeciali, pro apostolatu
externo.
Congressui praefuit concentratio	 Benjaminarum	 sub
regimine confratris Belchior CORNELIO DA SILVA.
Directio Actionis Socialis in archidioecesi de Rio de Janeiro.
— Translatione ad sedem episcopalem Aracaju Excmi Joseph
TAVORA, usque tune temporis auxiliaris Em. cardinalis archi-
episcopi Rio de Janeiro, Fundatio Leo XIII, organon actionis
socialis archidiocesanae, suo directore orbata fuit. T.Tt ei munere
sutTiceret, Em. Jaime DE BARROS CANIARA elegit confratrem nos-
trum Joachim HORTA, oeconomum provinciae. Per ephemerides,
periodica, radiodiffusionem et televisionem P. HORTA indefessus
labor incumbit pro	 Bono :-periatiro	 sic dictorum favelados,
pauperum operariortun vitam misorrimam gregatim degentium.
aptal 150 nucleos habitationum, in civitate Rio de Janeiro, vulgo
dictos favelas (slums).
Epistula circularis R.P. Visitatoris. — Ad &it'd sexennium
in officio conflrmatus, R.P. Visitator epistulam eircularem ad
demos scripsit, rationem reddens status	 generalis Provinciae.
Ad labores in accrescendis vocationibus enixe confratres adhor-
tans, mmtiavit proxime futuram inaugurationem Collegii Sancti
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Vincentii apud Rio de Janeiro, jam in phasi completionis et studia
ad novas pre-scholas apostolicas condendas, quarum primac
exstant pre-scholae in Recife et Belo Horizonte, cum ad has jam
praesto sint et fundus et aedificia. Constituit etiam commissio-
nem confratrum pro commemorationibus vincentianis anni 1960
quorum nomina stint : PP. Didacus E MERY, Joachim llonTA,
Petrus SARNEEL, Joseph PmEs DE ALMEIDA.
Apostolatus radiophonicus Excmi Joannis CAVATI, c.m.
nosier confrater, episcopus titularis Eucarpiae, nunc in civi-
tate Belo Horizonte commorans et olim director Seminarii in-
terni, opus missionale quod optime per 18 annos in dioecesi
Caratingensi exercuit, novo et elTicaciori modo pergit. Conces-
sione, facta a Guhernio status Minas Gerais, bis in hebdomada,
per horae spatium fideles huius status et fere totius nationis
alloquitur per microphonium publici et offcialis programmatis
P.R.I.-3.
PROV. COLUMBIAE. (I'. Jose NARANJO, Bogota, 2 octobris 1958.)
Apud Nostrates tri g alicuius momenti facta religiosa nuper
evenere, quibus e nostris non pauci interfuerunt..
Prius fuit coetus Religiosorum, Bo'gotar hahitus. in quo
praesertim agitata est quaestio de coordinatione Regulariurn cum
clero dioecesano necnon cum laicis de Actione Catholica in apos-
tolatu huius temporis. Visitator foster, P. Antonius REYES, sec-
tioni praefuit de Actione Sociali, et P. Alvarus PANQUEVA, c.m..
in alia, scilicet de promovendis vocationibus. adlaboravit.
Secundunz speciale momentum obtinuit, quod mincupatur
cursus de actione pastorali, quern maximo p1ausu et fructu item
Bogotae canonicals Feedinandus Bour.Ano et P. Joannes-Fran-
ciscus MorrE, o.f.m., peregerunt. Iliiiusmodi pastoralis cursus pro
nostris domus centralis Studentibus causa fuit res officiorum
vocationis nostrae et sacerdotalis muneris impense colendi.
Tertium : Semana Vocational in urbe quae dicitur Buca-
ramanga centum octoginta millium civium. Agebatur de voca-
tionibus sacerdotalibus et religiosis tum in genere pro commu-
nitatihus tum in specie pro unaquaque fovendis. Nostram et
Filiarum Caritatis vicem gerebant confratres propinqui semi-
narii Sancti Aegidi necnon sorores utriusque provinciae. Qui
adstantibus exhibuerunt lihella et totius generis imagines iuxta
tecnicam hodiernam confecta, quae prae oculis demonstrant
Missiones et Seminaria simul atque utriusque familiae
vincentianae domus et opera toto orhe exsistentia. Sexagies verha
hahuerunt in coliegiis. Viginti millia Numismatum (medallas
milagrosas) imposita ; innnmera novendialia, imagines et libelIa
distributa ; duae supra modum mirabiles a nostris Sandi Aegidii
seminaristis celebratae vigiliae ; pellicula de operibus vincen-
tianis Sororum nostrarum et societatis quae hispaniee Conferen-
cias de San Vicente de Paul intelliguntur, iterum atque iterum
evoluta. — Horum ingentium laborum, maiorum 	 quam pro
duobus confratribus et duabus Caritatis Filiabus, iamiam fruc-
tus, maxime Societati sororum. oriri incipiunt.
OCEANIA
PROV. AUSTRALIAE.1'. Franei- KING, Ashfield.	 septembris
1958.)
Sydney. — Centesimus annus Collegii Sancti Joannis,
Universitatem pertinentis, sollemni Missa in ecclesia cathedrali
Sanctae Mariae, die 22 septembris, actus est. Em. Card. GMOY
praesidente, P. William CANTWELL, c.m., Rector abhinc P. 'Now,-
SON mortuum, bane Missam celebravit et Excmus CARROLL orator
fuit.
Marsfield. — Die 17 augusti 1958. in paroecia vincentiana
civitatis Marsfield, nova schola pubjice benedicta et inaugurata
est. Marsfield est no ►nen regionis cingentis seminaria clericoruni
Missionis et Filiarum Caritatis in urbe Eastwood, a civitate
Sydney viginti millia passuum posita.
Schola illa a civibus paroeciae sponte laborantibus aedi-
ficata est, regente parocho P. Alphonso HAYES, C.M. - Quando
schola quae 500 pueros recipere poterit, benedicta est, multi tam
sacerdotes quam laici laudaverunt P. HAVES quod tantam artem
et tantum laborem ad earn erigendam monstravit.
Eastwood. — Aliquem alumnoruni gregem, die 15 augusti,
P. Philippus KEENAN, c.m., ex Ashfield ad Eastwood duxit semina-
rium vincentianum visendi causa ; pueris hospitium liberate
confratres nostri praebuerunt.
Malvern. — Die 28 septembris, praesidente Exemo SIMMONDS,
eoadjutore archiepiscopi, Missa sollemnis pro gratiarum actione
eelebrata est in Sancti Josephi ecclesia paroeciali, quia haec ad
annum suum quinquagesimum pervenit. Hujus diei laetitiae
P. WILKINSON, Visitator, praedicator fuit.
[342]
In lnsulis Fiji, Provincia Australiae sperat mox duas novas
domus — altera seminarium, altera paroecia — erecturas esse.
VOX REDACTIONIS
[3 43]
Undique testimonia satisfactionis de numeris 13 et 1
commentarii nostri ad P. GONTHIER missa sunt. Pro omnibus his
incitamentis, Redactio plane ex animo gratias agit.
1344]
De subnotationibus persolvendis. Annua consociatio ad
VINC sic statuta mallet : pro omnibus regionibus : Dol. 2 vel
420 fr. x 2 = 840 fr. (Galliae).
Rogatum est ut Oeconomi provinciales qui subnotationes pro
anno 1958 — et a fortiori pro anno 1957 (rarissinii, forte for-
tuna !) — nondum persolvissent, id quam primum faciant, et.
per opportunitates, recognoscunt elenclitun domorum et etiani
confratrum singulorum Provinciae suae qui VINC recipiendi
sunt. juxta dicta primi numeri VINC quae hie transcrihimus :
VINC mittitur ad omnes domos nostras. At non prohibentur
consociationes individuales ; immo commendantur. Insuper
exemplar periodici habere deberent iuvenes nostri (scholas-
tici, seminaristae), et confratres qui, ob ministerium. in qua-
« dam Communitatis domo. hahitualiter. non commorantur. »
Ut tamen, in subnotationibus persolvendis, omnia faciliusfaciant, — et quoniam commentarii nostri Redactio nunc in
Douro Materna est, — consociationes, post diem 1 mensis januarii
1959, a. P. Oeconomo generali persolvi poterunt qui eas in ratio-
nem cuique Provinciae inducet, sicut jam fit pro Annales et
Ordo divini officii. — Haec est solutio proposita. Si quis inter
Oeconomos provinciales Want non accepit, nobis dicat per lit-
teras. Silentium vero de hoc modo persolvendi subnotationes
acceptionem judicabitur.
• [345]
Vinc-Photo. Redartio quae sibi proponit ut nutheros com-
mentarii nostri interdum ornet. lectores suos rogat ut pulchras
imagines photographicas mittant quae totam familiam juvarent.
[346]
Tabulas geographicas Provinciarum Redactio sibi pro-
ponit numeris futuris inserere, sicut fit in praesenti pro Galliae
Provinciis (cf. p. 48) ; quaeque tabula geographica, in simpliciore
forma. monstrabit loca domorum ut oculi et intellectus et corda
omnium facilius collocare possint campos in quibus omnes con-
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6 : Fr. CHALFOUN (Antoura) : 60 Vocationis.
8 : P. BUITRAGO (Cartago) : 50 Sacerdotii.
8 : P. PRADES (Cartago) : 70 Vocationis.
11 : P. JAWOREK (Cracovia) : 60 Vocationis.
11 : P. WrrAsma (Cracovia) : 60 Vocationis.
11 : P. MICHALSKI (Cracovia) : 60 VocatiOnis.
19 : P. BRUNO (Loos) : 50 Vocationis.
20 : P. SCOGNAMILLO (Napoli) : 60 Sacerdotii.
Decembris
Die 8 : P. LAVELLE (Cape Girardeau) : 50 Vocationis.
Die
